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Illinois State (Jniversit_y Jazz E_nsemble II 
Tom Marko, Director 
Five Spot 
Lil' Darlin' 
Just a Minor Thing 
There Will Never be Another You 
Without a Song 
Greg Yasinitsky 
Neal Hefti 
Mike Seinel 
Mack Gordon and Harry Warren 
arranged by Mike Tomaro 
Edward Eliscu and Vincent Youmans 
arranged by Bob Mintzer 
IS(J Jazz E_nsemble II F ersonnel: 
Saxes: 
R.';ian Gri ll- Alto 
Katie Johnson-A/to 
Adam Fouts- Tenor 
Sean Dickson- Tenor 
Todd Stellmach - /3aritone 
Trombones: 
Nick Nottoli 
Matthew Fisher 
Terr.':/ Cole 
Chris Trac.':/ 
Trumpets: 
!\.';tan Hentsch 
!=)rad Owens 
David F etersen 
Vanessa Wojak 
F iano: Kirn Sass 
[)ass: Karl Kieser 
Drums: James Coleman 
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Dt1 'io Comm.iod.:iy, M~u;ic Director 
Now 
Hea,~ 
This! 
·1 ickds m all concert~ ,.i,x; on ;;al,! oow! 
(all tJ1.- Pr:rni:1 Symphony Ii .kf•t lhw nt 
(:..\()'J) 071 1006 (OJ' )OlUl:, Q~_IH)' · 
Sl 11clPnl tickr:t nrl!_jus-1 S l O! 
01dt'r t1111i11e 111 W\\•W.fX.'<>1fa.sympllony.01g 
• October 16 ·· l:'l,.x,1! 
A 5huddeJingly good time! 
• '.\'oveml~r G - Family Co11cerl. 
Pctu.1 & the \'\lolf ctlld Other lvluska! 'fal • · 
• Novcl!ll..>t!r 13 -· }fayxln's lfome for.the Holidays 
\.\'ith solo.1st Am, Gilrnath of ISU 
• .Jam.liuy I 5 -· A111tiric.m Saluw 
A ·1111.>uw to W\>Vll Vt,tc1~u1S 
• Vcbn.1<11 5 ~-Sla\'lc \ighl!> 
\,\'ith gu •:;c conductor M,iriusz !:imolij & 
violnist llya Kaler 
• l\.fa, ch G ,. The River 
Wi1h l L1.rmonicn Vi.rt.uo: o l<nl>e11 Bonfiglio 
11·.,,1,1 ,1r1 i.r :Ofrrk.s 
&.bt:iy .\ kFerru1 
Apnl! . 'i:1:X):, 
Deruorw O)PBs Will-TV 
WILL-TV, PBS for central Illinois 
Have a Safe 
& 
Happ_y Halloween! 
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Illinois State (Jniversit_y Jazz E_nsemble I 
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Exactly Like This 
I My One and Only Love 
I Bap! 
' Portrait of Louis Armstrong 
Samba de Else 
. Tho Cheese That Time Fo,got 
I 
Duke Ellington 
arranged by Tom Kubis 
Robert Mellin and Guy Wood 
arranged by Mark Taylor 
Shelton Berg 
Duke Ellington 
transcribed by David Berger 
Steve Allen 
arranged by Tom Kubis 
Dan Gailey 
ISL! Jazz E_nsemble I F ersonnel: 
I Saxes: 
Toby Thomas- Alto 
I E_ric Huber-A/to 
Ryan Gri ll- Tenor 
Kyle l)rubaker- Tenor 
I Rob Rake- /3aritone 
I
T rombones: 
Matt Gabriel 
Andy Dillon 
IKent Russe ll John Garvens 
I 
I 
Trumpets: 
Myles Singleton 
Jodi Lau 
Kevin f rice 
Zacl)ailey 
Fiano: T aehyung Kim 
Guitar: E_rik Swanson 
5ass: Tim Swan 
Drums/F ercussion: 
Aaron Kavelman & Scott Simon 
Upcoming E_vents 
October l 
31 Madrigal Singers & Early Music Ensemble CPA Concert Hall 3:00 p.m. I 
31 • Brass Bash Kemp Recital Hall 8:00 p.m. 
11 November 
01 • Guitar Ensembles and Friends Kemp Recital Hall 7:30 p.m. I 02 • Sonneries Quintet Kemp Recital Hall 8:00 p.m. 
04 • Jazz Combos Kemp Recital Hall 8:00 p.m. 
05 • Graduate Recital , Ted Clark, trumpet Kemp Recital Hall 6 :00 p.m. 11 
05 Opera Practicum CPA Concert Hall 8:00p.m. 
05 • Guest Artist, Robert Fisher, viola - Kemp Recital Hall 8:00 p .m. I 
06 • Lecture: "Fusion Music and Cultural Kemp Recital Hall 10:00 a .m. 
Identity in South Korea" 
I 06 • Graduate Recital , Tara Wells.piano Kemp Recital Hall 6 :00 p.m. 
and hmpsichord 
06 Opera Practivum CPA Concert Hall 8:00 p .m. 
11 07 Concert Choir, Civic Chamber, & CPA Concert Hall 3:00 p.m. 
Chamber Orchestra 
07 • Percussion Ensemble Kemp Recital Hall 7:00 p.m. IJ 
08 • Chamber Winds Kemp Recital Hall 8:00 p.m. 
09 Kimberly Risinger,jlute & 
~1 Allison Franzetti , piano CPA Concert Hall 8:00 p.m. 
10 • David Gresham, clarinet Kemp Recital Hall 8:00 p.m. 
11 Madrigal Festival CPA Concert Hall TBA IJ 
II University Choir & Women 's Choir CPA Concert Hall 8:00 p.m. 
12 • Senior Recital, Elizabeth Erwin, violin Kemp Recital Hall 6:00p.m. IJ 
12 Encore! Jazz Choir CPA Concert Hall 8:00 p.m. 
IJ 
'--
• - indicates free concerts 
• 
11 E_venl:s a re subject l:o cha115e or ca ncel. 
I 
